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Resumen y Abstract VII 
 
Resumen 
En este documento se presenta la recopilación, análisis e implementación de un sistema de 
costos por procesos de la empresa Miguel Martin y Cia S. A. S en las etapas productivas (levante 
y postura), las cuales son necesarias para la producción del huevo. Se tomó la decisión de 
implementar el sistema después de un análisis por los diferentes modelos de costes de 
producción puesto que la empresa manejaba esta información de manera general, pero nunca 
determinó el costo más aproximado real por unidad (huevo).  
El enfoque metodológico utilizado fue cuantitativo ya que se determinaron los costos directos e 
indirectos de cada una de las etapas de la vida de las aves: levante (cría-recría) y postura; fue 
de suma importancia implementar un sistema de costos, ya que le permitió a la empresa conocer 
los costos reales en la producción del huevo para así poder tener un control sobre los costos 
variables en pro de ser más competitivos y eficientes frente a la industria avícola. Así mismo se 
crearon indicadores financieros (margen de contribución, punto de equilibrio y precio de venta) 





























This document presents a collection, analysis and implementation of processes cost system at 
Miguel Martin and CIA S.A. S Company. In the productive stages (rear, lay eggs), which are 
necessary for egg production. The decision was made to implement the system after an analysis 
by the different models of production costs since the company handled this information in a 
general way, but never determined with certainty the real cost per unit (egg). 
 
The methodological approach used was quantitative since the direct and indirect costs of each 
one of the stages of bird´s life: rear (breeding-rearing) and Lay eggs; It was very important to 
implement a cost system, since it allowed the company to know the real costs in egg production 
in order to have control over the variable costs, which would turn into a competitive and efficient 
poultry industry. Likewise, financial indicators (contribution margin, balance point and sale price) 
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En un entorno lleno de incertidumbre, competitivo y dinámico como es el del sector avícola, las 
organizaciones deben asumir procesos de cambios que implican una redefinición de patrones 
que han prevalecido en ellas por décadas. “La Contabilidad de Costos es un sistema de 
información diseñado para suministrar información a los administradores de los entes 
económicos, comerciales, industriales y de servicios que les brinda la oportunidad de planear, 
Clasificar, controlar, analizar e interpretar el costo de bienes y servicios que produce o 
comercializa”(Baxter, Hastings, Law, & Glass, 2008). 
 
El presente trabajo busca implementar un sistema de costos para la empresa Miguel Martin y Cia 
S.A.S para la generación de valor a la hora de toma de decisiones contables, teniendo en cuenta 
que las Pymes del sector avícola no cuentan con un sistema adecuado para análisis de estos. 
Los costos en una empresa no son más que un sistema de información donde se establece el 
costo incurrido en la adquisición de un producto o servicio, en cada una de las etapas donde se 
desarrolla un proceso productivo.  
 
Este estudio pretende analizar algunos de los diferentes modelos de costos y seleccionar el que 
se ajuste a la empresa Miguel Martin y Cia S.A.S; Determinar la estructura de los costos e 
identificar los costos de cada una de las etapas del proceso productivo; levante (Cría-Recría) y 
postura, para así determinar la estructura de los costos que involucra costo variable del producto, 
margen de contribución, precio de venta y punto de equilibro. Que le permitirá optimizar sus 
procesos productivos en sus diferentes etapas y así dar solución a un problema financiero que 
no permite identificar cuáles son los costos que intervienen en el proceso de producción de huevo 
comercial dado la complejidad de la industria avícola en la actualidad.
 
 
1 Abordaje metodológico 
1.1 Problema  
Actualmente en la empresa Miguel Martin y Cia SAS no cuenta con un sistema de costos que le 
permita identificar cuáles son los costos que intervienen en el proceso de producción de huevo 
comercial, es decir, no se tienen identificados los costos en mano de obra directa, materia prima 
directa y costos indirectos de fabricación, lo que a su vez impide establecer el margen de 
contribución y un acertado precio de venta, que le permita ser competitivo y tomar decisiones en 
pro de generar valor para la organización. Por lo tanto, no se puede determinar el costo real de 
producción del producto a comercializar (huevos), para poder determinar las utilidades o perdidas 
con exactitud. 
 
Teniendo en cuenta que los costos que asume la granja son globales y no se tienen discriminados 
por las diferentes etapas del proceso productivo (levante y Postura), se hace un análisis de los 
síntomas encontrados en la organización y cuáles son las causas que lo generan para así 



















Tabla 1 Análisis de Causas, Pronóstico, Síntomas y control. 
Síntomas Causas Pronostico Control de 
Pronostico 
Incremento de los 
costos de 
producción. 
Falta de análisis de 
costos de producción. 
Disminución en el 
margen de 
contribución. 
Análisis de los 
costos de 
producción. 
No se tiene el 
costo exacto del 
huevo. 
Falta de 
discriminación de los 
costos por procesos. 
Pérdida de 
competitividad en el 
mercado. 




en oportunidades de 
venta de huevo. 
Implementar un 
sistema de costos 
por procesos. 
No se tiene un 
presupuesto. 
Incremento de gasto 
en compras de 
materias primas, 
mano de obra, etc. 




sistema de costos 
para poder generar 
un presupuesto 
mensual, 
semestral o anual. 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
1.2 Formulación del problema 
¿Cuáles son los costos de producción en los procesos de levante y postura en que incurre la 
empresa Miguel Martin y Cia SAS? 
1.2.1 Sistematización del problema 
 
1. ¿Cómo la empresa Miguel Martín y Cía. S.A.S. puede optimizar sus procesos productivos, 
definir estrategias de competición en el mercado en el corto, mediano y largo plazo y 
ajustar el precio con base en las dinámicas del sector?  
 
 
2. ¿Cuáles son las dinámicas de los competidores y del sector en que se encuentra la 
empresa Miguel Martin y Cia S.A.S? 
 
3. ¿Cuáles son los costos de producción de huevos de la empresa Miguel Martin y Cia 
S.A.S? 
 
4. ¿Qué tipo de estrategias de producción debe adoptar la empresa Miguel Martin y Cia 





































1.3.1 Objetivo General 
Implementar un sistema de costos para la empresa Miguel Martín y Cia S.A.S, que le permita 
optimizar sus procesos productivos de levante (Cría y Recría) y postura. 
 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
1. Analizar los diferentes modelos de costos y seleccionar el que se ajuste a la empresa 
Miguel Martin y Cia S.A.S. 
2. Determinar la estructura de los costos e identificar los costos de cada una de las etapas 
del proceso productivo; levante (Cría-Recría) y postura. 
3. Determinar la estructura de los costos que involucra costo variable del producto, margen 





























Todas las empresas independientemente de la actividad económica a la que se dediquen deben 
conocer sus costos de producción, es por ello que se requiere de la implementación de un 
sistema de costos que le permita obtener una información financiera fiable y real de sus costos 
de producción, con la finalidad de poder tomar decisiones acertadas y que aseguren un uso 
efectivo y un crecimiento en el mercado competitivo.  
La importancia de la contabilidad de los costos en una organización radica en determinar el costo 
exacto de los productos, poder controlar los costos generados en cada uno de los ciclos 
productivos, generar un presupuesto, ayuda en la toma de decisiones acertadas y ayuda en la 
elaboración de nuevos proyecto en la medida que determina cuáles serán las ganancias y el 
costo de las distintas alternativas que se puedan plantear (Gregorio Álvarez, 2014). 
“Es importante la investigación porque a través de un análisis, evaluación y desarrollo de los 
costos por procesos de producción se podrá obtener más información financiera, que permitan a 
la empresa una alta sostenibilidad en el mercado, ya que se elevará la productividad a través de 
un rendimiento de los recursos, basado en un alto grado de manejo técnico y de control, y se 
obtendrá un costo real de la producción el mismo que generará una mayor rentabilidad para la 
empresa” (Atehortúa, 2008),(Morillo, 2001). 
Es novedoso por cuanto se pretende cambiar un esquema de administración tradicional de todos 
los recursos empresariales, sustentado en la sinergia empresarial como parte de desarrollo 
organizacional, el mismo que contemple coordinación, integración y eficiencia del sistema de 
costos y se oriente al mejoramiento de la información financiera integrando a una base de datos 
que optimice la rentabilidad. 
Este trabajo es factible gracias al acceso a la información que la empresa nos brinda, la empresa 
además cuenta con otros factores importantes que ayudaran a la realización original y 
satisfactoria, los cuales son: la disponibilidad de tiempo, posibilidad económica y una amplia 
disposición bibliográfica. 
En consecuencia, el presente trabajo de grado podrá ser una herramienta valiosa para la 
empresa MIGUEL MARTIN Y CIA SAS, porque propone el diseño de un sistema de costos por 
procesos que le permitirá obtener los costos de producción reales en cada proceso productivo 
solucionando de esta manera la incertidumbre que puede ocasionar el hecho de estimar sus 
costos de manera global (Atehortúa, 2008),(Morillo, 2001). 
 
 
2 Marco Referencial  
2.1 Marco Teórico  
El marco teórico del proyecto busca identificar un modelo de costos adecuado para discriminar 
todos los costos que involucra los procesos productivos de levante (Cría-Recría) y postura para 
granjas productoras de huevo, para ello a continuación se describirán los conceptos más 
relevantes para el tema de la investigación los cuales son: contabilidad de costos, costos, gastos, 
costo de producción, centro de costos, elementos de costos de producción, modelos de costos 
de producción, etc. 
 
El ciclo de producción de ponedoras se puede decir que se divide en las fases de cría, recría, 
pre-postura y postura. En donde las dos primeras marcan el futuro productivo, ya que el patrón 
reproductivo ha sido moldeado y es poco lo que puede hacerse de aquí en más para influir en 
el rendimiento del lote a estas dos etapas las llamaremos levante (Salim & Lohmann, 2013). 
 
La etapa de producción comprende el período que va desde la semana 19 hasta la de la 
evacuación del lote. Esta fecha es definida por el avicultor teniendo como criterios de decisión el 
porcentaje de producción, condiciones de precio del mercado de huevo y capacidad instalada de 
la granja (Bohórquez, 2013). El consumo de huevo per cápita de huevo en Colombia hasta el 
año 2018 fue de 293 unidades, teniendo un crecimiento del 4,5% respecto al año anterior 
(FENAVI, 2019).  
 
La contabilidad de los costos se remonta antes de la revolución industrial puesto que las 
empresas eran de menor tamaño y solo se consideraban los costos de materia prima y mano de 
obra (costos de material directo); este fue el primer sistema de costos utilizado entre los años 
1485 y 1509. Después de la revolución industrial empezaron a surgir las grandes empresas, es 
allí donde se ve la necesidad de crear la contabilidad de costos, siendo Inglaterra el país que 
más teorizo los costos; en 1778 se empezaron a crear los libros auxiliares y para los años 1890 
y 1915 la contabilidad de costos logro consolidar un grande desarrollo y se empezó hablar de 
nuevos términos como: costos indirectos de fabricación, evaluación de inventarios, estimación 
de costos y mano de obra (Universidad EAFIT, 2008). 
En 1900 se integra la contabilidad general con la contabilidad de costos, dependiendo una de la 
otra; entre los años 1920 a 1930 época de la gran depresión de EE. UU donde se empieza a 
entender la contabilidad como una herramienta útil para el control y planeación surgiendo los 
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costos predeterminados y los costos estándar.  Después de esto se empieza a dar gran 
importancia a los sistemas de costos y a los presupuestos ya que eran considerados una 
herramienta clave para la dirección de las organizaciones; este auge se dio por diferentes 
razones, entre ellas el desarrollo del ferrocarril, el tamaño y complejidad de las empresas, 
necesidad de fijar costos de venta, etc. “En 1981 el norteamericano Hansford T. Johnson  resalta 
la importancia de la contabilidad de costos como una herramienta útil en las organizaciones, para 







Contabilidad de costos 
 
La contabilidad de costos mide, analiza y demuestra toda la información financiera y no financiera 
de la cual se debe incurrir en toda organización para obtención de insumos necesarios para el 
buen funcionamiento de esta (Charles T. Horngren, George Foster, 2007). 
“La Contabilidad de Costos es un sistema de información diseñado para suministrar información 
a los administradores de los entes económicos, comerciales industriales y de servicios que les 
brinda la oportunidad de planear, Clasificar, controlar, analizar e        interpretar el costo de bienes 
y servicios que produce o comercializa”(Baxter et al., 2008). 
2.2 Marco conceptual 
Costo: “El costo mide el sacrificio económico en el que se incurre para alcanzar las metas de 
una organización. Los sistemas de costos se diseñan para acumular, analizar, clasificar y 
contabilizar los diversos costos directos e indirectos asociados con la operación, producción y 
comercialización de los bienes y servicios” (Peterson, 2002). 
“Es la expresión en términos monetarios de las cuantías asignados a la elaboración de un 
producto, a la prestación de un servicio, o los valores invertidos en las compras de productos con 
destino a su comercialización. Generan ingresos, se recuperan, pero no siempre generan 
utilidades”(Baxter et al., 2008). 
Polimeni et al (1994), definen un costo “como un recurso al que se sacrifica o al que se renuncia 
para alcanzar un objetivo específico. Los costos se miden en unidades monetarias y constituyen 
el valor que se paga para adquirir bienes y servicios”(Polimeni, Fabozzi, & Adelberg, n.d.). 
 
Gasto: “Es la expresión en términos monetarios de los valores asignados, al consumo de bienes 
y servicios, en un periodo de tiempo determinado; indispensables para el normal funcionamiento 
de un ente económico. No generan ingresos, ni utilidades”(Baxter et al., 2008). 
“Se entiende por gasto al sacrifico económico para la adquisición de un bien o servicio, derivado 
de la operación de la empresa, y del que no se espera que pueda generar ingreso en el 
futuro”(Gregorio Álvarez, 2014). 
 
 
Costo de Producción: “Es el valor de los distintos componentes que se originan para dejar 
un artículo disponible para la venta. Sin embargo, cabe mencionar que no hay reglas con 
respecto a esto, ya que cada empresa elige el sistema para la determinación del costo de 
producción de acuerdo con sus características”(Gregorio Álvarez, 2014). 
 
Centro de costos: “Es una entidad o sección de la compañía en la cual se hace un trabajo 
específico, especializado, repetitivo y en el que se acumulan los costos de materiales directos, 
mano de obra directa y costos indirectos de fabricación”(Gregorio Álvarez, 2014). 
 
2.3 Elementos de costo de producción u operación. 
Los costos de producción son todos aquellos que están conexos a la elaboración de un producto 
y son la suma de los costos de todos los materiales directos, mano de obra directa y costos 
indirectos de fabricación (Polimeni et al., n.d.). 
 
Materia Prima: “Los costos de materiales son aquellos que se transforman en bienes 
terminados con la adición de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. En esta 
categoría de costos se encuentran aquellos de adquisición de materiales que con el tiempo se 
convierten en parte del producto final y a los cuales deben realizarse un inventario periódico” 
(Polimeni et al., n.d.). 
 
Mano de Obra: “Se denomina a la fuerza creativa del hombre, de carácter físico o intelectual 
requerida para transformar con la ayuda de máquinas, equipos o tecnología los materiales en 
productos” (Zapata 2007). 
“Se refieren al esfuerzo físico o mental empleado en la fabricación de un producto. Los costos de 
mano de obra pueden dividirse en mano de obra directa e indirecta. Los Costos de Mano de obra 
directa se refieren a las compensaciones de toda la mano de obra directamente involucrada en 
la fabricación de un producto terminado y puede asociarse a éste con facilidad, mientras que la 
Mano de obra indirecta se refiere a aquella involucrada en la fabricación de un producto que no 
se considera mano de obra directa, por lo cual se incluye como parte de los costos indirectos de 
fabricación”(Orozco, Meleán, & Romero, 2004). 
 
Costos Indirectos de Fabricación o costos generales de producción: “Son aquellos 
ingredientes materiales complementarios que son indispensables para generar un bien o servicio, 
como fue concebido originalmente” a todos los costos y gastos que se invierten en la producción 
pero que no fueron considerados en los elementos anteriores, es decir, ni Materia Prima Directa, 





Figura 1 Elementos de un producto (Polimeni et al., n.d.). 
 
 
Costos Variables: “Son aquellos en los que el costo total cambia en proporción directa a los 
cambios en el volumen, o producción, dentro del rango relevante, en tanto que el costo unitario 
permanece constante”(Polimeni et al., n.d.). 
 
 
Figura 2 Elementos de un producto (Polimeni et al., n.d.). 
 
 
Costos fijos: “Son aquellos en los que el costo fijo total permanece constante dentro de un 
rango relevante de producción, mientras el costo fijo por unidad varía con la producción”(Polimeni 





Figura 3 Patrón de comportamiento de los costos fijos totales de bodega (Polimeni et al., n.d.). 
 
2.4 Modelos de costos 
Los sistemas de costos se encuentran constituidos por tres elementos: acumulación, 
contabilización y reportes. Estos, al complementarse permiten obtener un resultado alineado con 
los objetivos de la entidad que emplea dicho sistema. A continuación, se mencionarán algunos 
de los modelos de costos más importantes en las compañías.  
 
2.4.1 Sistema de acumulación de costos por órdenes de trabajo 
“Este sistema es más adecuado cuando se manufactura un solo producto o grupo de productos 
según las especificaciones dadas por un cliente, es decir, cada trabajo es hecho a la medida 
según el precio de venta acordado que se relaciona de manera cercana con el costo 
estimado”(Polimeni et al., n.d.). 
 
Este modelo requiere una buena planificación, puesto que se debe organizar de manera 
adecuada la mano de obra, los equipos y materiales para poder generar el mejor beneficio 
económico, este modelo es adecuado cuando el producto o servicio está sujeto a cambios por 
temporadas, tendencias o modo; es importante resaltar que los elementos básicos de este 
sistema son los materiales, mano de obra y los CIF(HERRERA & REALPE, 2018). 
2.4.2 Sistemas de costeo por procesos 
“El costeo por procesos es un sistema de acumulación de costos de producción por 
departamento o centro de costos. Un departamento es una división funcional principal en una 
fábrica donde se realizan procesos de manufactura relacionados. Cuando dos o más procesos 
se ejecutan en un departamento, puede ser conveniente dividir la unidad departamental en 
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centros de costos. A cada proceso se le asignaría un centro de costos, y los costos se 
acumularían por centros de costos en lugar de por departamentos” (Polimeni et al., n.d.). 
“Este sistema se aplica en empresas industriales cuya producción es continua e ininterrumpida 
o en serie o que fabrican productos homogéneos o similares en forma masiva y constante a 
través de varias etapas de producción, por ejemplo: textiles, vidrio minería, plásticos, azúcar, 
industrias químicas etc”(Gregorio Álvarez, 2014). 
El objetivo principal de este sistema es discriminar la cantidad de dinero incurridos en materiales 
directos de fabricación, mano de obra directa y CIF al finalizar cada periodo (mensual) (Polimeni 
et al., n.d.). 
 
Características de un sistema de costeo por procesos: 
 
1. “Los costos se acumulan por departamento o centro de costos. 
2.  Cada departamento tiene su propia cuenta de inventario de trabajo en proceso en el libro 
mayor general. Esta cuenta se debita con los costos de procesamiento incurridos por el 
departamento y se acredita con los costos de las unidades terminadas que se transfieren 
a otro departamento o a artículos terminados. 
3.  Las unidades equivalentes se emplean para expresar el inventario de trabajo en proceso 
en términos de las unidades terminadas al final de un periodo. 
4.  Los costos unitarios se determinan por departamento o centro de costos para cada 
periodo. 
5.  Las unidades terminadas y sus correspondientes costos se transfieren al siguiente 
departamento o al inventario de artículos terminados. En el momento en que las unidades 
salen del último departamento de procesamiento, se acumulan los costos totales del 
periodo y pueden emplearse para determinar el costo unitario de los artículos terminados. 
6.  Los costos totales y los costos unitarios para cada departamento se agregan, analizan y 
calculan de manera periódica mediante el uso de los informes del costo de producción 




Figura 4 Sistema de costeo por procesos (Polimeni et al., n.d.). 
 
2.4.3 Sistemas de costeo por actividades ABC 
“ABC son las siglas en inglés de Activity Based Costing que en español significa Costeo Basado 
en Actividades, siendo esta una metodología para asignar los costos y gastos de una 
empresa”(Baxter et al., 2008). 
 
Este es un sistema que se basa en el seguimiento de actividades y permite la asignación de los 
costos indirectos de fabricación de acuerdo a la actividad que se esté realizado; pero estas 
actividades deben ser las que consumen los recursos y dan origen a los costos (Baxter et al., 
2008). 
2.4.4 Sistemas de costeo estándar 
“Los costos estándares son aquellos que esperan lograrse en determinado proceso de 
producción en condiciones normales. El costeo estándar se relaciona con el costo por unidad y 
cumple básicamente el mismo propósito de un presupuesto. Sin embargo, los presupuestos 
cuantifican las expectativas gerenciales en términos de costos totales más que en términos de 
costos por unidad. Los costos estándares no remplazan los costos reales en un sistema de 
acumulación de costos. Por el contrario, se acumulan los costos estándares y los costos 





Figura 5 Ejemplo de costeo estándar (Polimeni et al., n.d.). 
2.4.5 Sistemas de costeo por absorción 
“Este es diferenciado por los costos indirectos de fabricación, debido a que estos mantienen la 
idea de que los costos directos, los costos variables y los costos fijos hacen parte fundamental 
de la producción; de igual manera, deben ser incluidos inmediatamente se conozcan los costos 
unitarios de un producto. Para estos, todos los costos son cargados a la producción menos los 
gastos administrativos y de ventas”(HERRERA & REALPE, 2018). 
2.5 Conceptos contables 
 
Margen de contribución: “Es el exceso de las ventas sobre los costos totales variables, 
incluidos los costos variables de manufactura y los gastos variables administrativos y de 
mercadeo”(Polimeni et al., n.d.). 
 
 
Figura 6 Estado de ingresos bajo el coste directo (Polimeni et al., n.d.). 
 
Punto de equilibrio: “El punto de equilibrio es el punto en el cual no existe utilidad. En ese 
punto el ingreso total es igual a los costos totales” y se obtiene de dividir el costo fijo total 
sobre el margen de contribución (Polimeni et al., n.d.).  
 
 
Figura 7 Ejemplo de punto de equilibrio (Polimeni et al., n.d). 
 
Precio de venta: La fijación del precio es un proceso en el cual se deben tener claro la 
composición y estructura de los costos de cada empresa, sin el olvidar la referencia del mercado 
en el que se está distribuyendo el bien o servicio (Goñi, Precios, Solutions, Pérez, & Pérez 
Martínez de Ubago, 2013). 
 
2.6 Marco legal  
Algunas de las normas que reglamentan el territorio colombiano sobre la parte contable y están 
relacionadas con la presente investigación son las siguientes: 
 
 Decreto 2649 de 1993  
El cual reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios y normas de 





Estos son los Estándares Internacionales de Información Financiera, adaptados 
recientemente en el territorio colombiano para el desarrollo de la actividad contable. “El IASB 
consigue sus objetivos fundamentalmente a través del desarrollo y publicación de las NIIF, 
así como promoviendo el uso de tales normas en los estados financieros con propósito de 
información general y en otra información financiera. Otra información financiera comprende 
la información, suministrada fuera de los estados financieros, que ayuda en la interpretación 
de un conjunto completo de estados financieros o mejora la capacidad de los NIIF PARA LAS 
PYMES – JULIO 2009 © IASCF 11 usuarios para tomar decisiones económicas eficientes. El 
término información financiera abarca los estados financieros con propósito de información 











Su enfoque metodológico fue cuantitativo ya que se determinaron los costos directos e indirectos 
de cada una de las etapas de la vida de las aves: levante (cría-recría) y postura, para analizar 
cada uno de los indicadores propuestos en el presente trabajo y con estos poder otorgar unas 
recomendaciones para la empresa en cuestión. 
3.1.2 Abordaje 
Esta investigación se realizó en la Granja Avícola El Porvenir, ubicada en el sector rural de 
Palmira Variante Sucromiles vía candelaria Kilómetro 2.5 - Vereda el Porvenir k# 262; Donde se 
recaudó la información necesaria para el desarrollo del presente trabajo investigativo.  
3.1.3 Fuentes y técnicas de recolección 
 
Primarios:  
Los datos se obtuvieron del sistema contable de la empresa (CG1), para así definir el sistema de 
costos por procesos. Se formuló un sistema para que arrojaran cálculos con los cuales se pudo 
crear unos indicadores de costos.  
  
Secundarios: 
Los datos se obtuvieron de fuentes bibliográficas, libros físicos, tesis de grado, (Búsqueda de 
información, antecedentes). Esta información ayudó en la realización del marco teórico referente 
a las variables estudiadas con respecto al problema planteado y a partir de esta información se 




El estudio se realizó en la empresa MIGUEL MARTIN Y CIA S.A.S, para el desarrollo de este 
trabajo se contó con la siguiente colaboración: 
 
1. Departamento contable  
2. Gerencia  
3. Asesores externos 
4. Dirección técnica (Veterinario) 
 
 
3.1.5   Delimitación  
El tiempo durante el cual se seleccionó, implementó y parametrizó el sistema de costos fue de 6 
meses. 
3.1.6 Fases de la investigación 
3.1.6.1 Identificar el sistema de costos que más se adaptaba a la empresa. 
Después de un análisis bibliográfico de los diferentes modelos de costos que existen en la 
actualidad se tomó la decisión de hacer un cuadro comparativo con los 5 modelos que se 
acercaban más a la actividad de la empresa Miguel Martin y CIA S.A.S, para esto se tomó como 
guía el libro de contabilidad de costos (3 edición) de Polimeni, Ralph S Fabozzi, Frank J Adelberg 
y Arthur H; se definieron cinco criterios de evaluación y se les otorgo un peso porcentual frente 
al sistema de costos ideal para la empresa, después de esto se correlaciono cada criterio frente 
al modelo de costos y esta evaluación nos arrojó como resultado el modelo de costos con mayor 
adaptación frente a los criterios establecidos.  
 
Esta comparación de modelos nos arrojó como resultado que el sistema de costos por procesos 
es el sistema que se acercaba más a la necesidad de la compañía; para esto fue necesario 
asignar unos centros de costos en el sistema contable (CG1) que actualmente maneja la 
empresa. 
3.1.6.2 Implementar y parametrizar la estructura de costos. 
La parametrización del sistema de costos fue realizada en el sistema contable (CG1), para esto 
fue necesario la asesoría externa de un experto en el sistema antes mencionado, esto se hizo 
con la finalidad de obtener la siguiente información agrupada para cada proceso (Levante y 
postura): 
 
1. Costo de alimento terminado (Materia prima, Mano de obra directa, CIF) 
2. Mano de obra  
3. Costos indirectos de fabricación o C IF 
 
La implementación del sistema de costos se estructuró en dos etapas: levante y postura, ya que 
son dos estructuras de acumulación de costos independientes hasta la semana 18 de vida de las 
aves de postura; puesto que el sistema de costos en levante se vuelve un activo biológico de la 
empresa hasta que este llegue a su etapa productiva (18 semanas), se amortice y sume al costo 






1. Estructura de costos de levante: Para esta estructura se diseñó en Excel un cálculo 
donde se agrupan todos los costos incurridos (Mano de obra directa, Materia prima y 
costos indirectos de fabricación) en la etapa de levante que va desde el día 1 hasta las 
18 semanas; junto a una  contabilización por centros de costos en el sistema  contable   
(CG1), el cual nos ayudará a determinar al cierre de las 18 semanas cual es el costo 
total de cada lote , el cual  se amortizará por el número de semanas productivas (60) del 
ave e irá a sumar en la estructura de costos. 
 
A continuación, se muestra la estructura de costos de levante para la empresa Miguel 













2. Estructura de costos de Postura: En esta estructura se involucran todos los costos que 
la empresa debe incurrir para la producción de huevos, los cuales son: 
  
 Alimento terminado: está compuesto por las materias primas, la mano de obra 
directa y los CIF. Los cuales van a una cuenta 71 en el sistema contable CG1 y 
nos arrojó el precio del kilogramo por cada formula de alimento que se prepara en 
las diferentes etapas de la vida del ave. 
 
 Mano de obra: Se obtuvo restando la mano de obra directa del levante, planta de 
alimento y administrativos; con la mano de obra restante se dividió sobre el 
número de aves al cierre de mes en postura, esto nos arrojó un valor de mano de 
obra por ave, el cual se multiplicó por el número de aves que tenía cada centro de 
costos (Lotes). 
 
 Costos indirectos de fabricación: Estos costos están compuestos por todos los 
elementos que no están relacionados directamente con la producción del huevo, 
pero que son necesarios para determinar el coste de producción (Energía, 
vigilancia, mantenimientos, repuestos, arrendamientos, etc.). Cuyo valor se dividió 
sobre el número total de aves al cierre de mes, esto arrojó un costo por ave, el 
cual se multiplicó por el número de aves que tenía cada lote en postura. 
 
 
A continuación, se muestra la estructura de costos de postura para la empresa Miguel 











Figura 9 Estructura de costos de postura. 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.6.3 Creación de indicadores financieros. 
Después de determinar la estructura de costos de postura y conocer la situación real de la 
empresa, se hizo un análisis de los diferentes indicadores financieros relevantes para la actividad 
económica y se determinaron 3 indicadores como herramientas de evaluación: 
 









3. Precio de venta: :                





4.1 Selección del modelo de costos   
 
Tabla 2 Comparación de modelos de costos. 
Comparación de modelos de costos 
















plenamente los costos de 
producción. 
30% 100% 100% 100% 80% 80% 
2 Fácil manejo contable 10% 60% 90% 80% 90% 100% 
3 
Facilita herramientas para el 
proceso de toma de 
decisiones. 
10% 100% 90% 100% 90% 60% 
4 Permite evaluar indicadores  10% 100% 100% 100% 70% 70% 
5 
Aplicable a la actividad 
económica  
40% 80% 60% 100% 90% 60% 





4.2  Estructuras de costos por procesos 
4.2.1 Calculo en Excel y contabilización de los costos en levante: 
 
 







Ilustración 2 Contabilización en centro de costo del lote 9 en levante 
 
 
En la ilustración número 10 podemos ver la estructura de costos de levante que se creó en Excel para 
cada lote de la empresa Miguel Martin y Cia S.A.S, en esta se contemplan todos los costos directos 
relacionados con la mano de obra, alimento terminado y costos indirectos de fabricación. Después de 
culminada esta fase de levante (18 semanas) se confronta este dato contra el centro de costos del lote 
(ilustración 11) que contabiliza todos los costos antes mencionados. 
 
4.2.2 Estructura de costos de postura en el sistema contable (CG1). 
 
4.2.2.1.1.1 Alimento terminado 
 
 Costo de materia prima (Planta de alimento). 
 
Ilustración 3 Consumo total de materia prima en el mes de enero 
 
 Costo de mano de obra (Planta de alimento). 
 
Ilustración 4 Mano de obra de Planta de alimento 
 
 




Ilustración 5 Costos indirectos de fabricación Planta de alimento 
 
En las ilustraciones 12, 13 y 14 se pueden observar los diferentes costos que están implícitos en la 
producción del alimento para las aves de la empresa, los cuales son Materia prima, Mano de obra directa 
























Ilustración 6 Mano de obra 
 
 
En esta ilustración se muestra la totalidad del costo de mano de obra del mes de enero de la empresa 
Miguel Martin y Cia S.A.S en el sistema contable CG1, discrimina los sueldos, costo por prestaciones 











4.2.2.1.1.3 Costos indirectos de fabricación  
 
 

















4.4 Indicadores financieros 
 
 
Margen de contribución = 
887.275.940−743.986.000
887.275.940




Punto de equilibrio = 
53.697.419
16,5%





Precio de venta =  
53.697.419+743.986.00
130%









5 Análisis de resultados 
El análisis de los resultados se aplica sobre la ilustración 17, donde se agrupó toda la 
información de los diferentes tipos de costes que están involucrados en la producción del 
huevo, en esta estructura se tuvo en cuenta los costes de alimento terminado, mano de obra 
y costes indirectos de fabricación. Esta herramienta contable ayudó a determinar el peso 
porcentual de cada uno de estos costos frente al costo total y fue de gran utilidad para la 
empresa puesto que se pudo tener en claro cuáles son aquellos que se deben de regular con 
más rigurosidad, que para esta compañía son los costos de alimento terminado, con un 
74,78% de los costos totales .El valor total de costos variables de producción se dividió sobre 
el número de huevos producidos en el mes de enero; esto arrojó el valor exacto que le cuesta 
a la empresa producir un huevo.  
 
 
Margen de contribución: Este indicador arrojó que el porcentaje de margen de contribución 
que la empresa obtuvo en el mes de enero fue del 16,5 %, en otras palabras, quiere decir que 
esta es la utilidad de la empresa sin tener en cuenta los costes fijos. 
 
 
Punto de equilibrio: Este indicador nos arrojó que las ventas mínimas que se tuvieron que 
tener en el mes de enero fueron de $ 332.504.336, para que la empresa no tuviera pérdidas 
ni utilidades. 
 
Precio de venta: Con este indicador se tomó la decisión de  asumir que la  utilidad ideal para 
la empresa fuera del  30% sobre el precio de la venta; ya que es un indicador que se debe 
monitorear, pero no es relevante en este tipo de industria; puesto que el precio del huevo está 
sujeto directamente a la oferta y demanda del mercado y esto hace que el precio sea muy 




6 Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
Después de analizar las características de los diferentes sistemas de costos, sus ventajas y 
desventajas, encontramos que el sistema de costos que más se adoptó a la naturaleza de la 
empresa fue el sistema costes por procesos, ya que es una compañía cuya producción 
(huevos), es continua e ininterrumpida a través de varias etapas de producción. 
 
 El diseño e implementación de la estructura de costos por procesos permitió identificar las 
cantidades y costos directos de materias primas, mano de obra y CIF en cada uno de los lotes 
de la granja (levante y postura), para establecer una adecuada distribución de los costos.  
Después de haber identificado los costos necesarios para la producción del huevo se aplicaron 
las fórmulas para definir el punto de equilibrio de la empresa, el cual permitió identificar el valor 
mínimo de las ventas para solventar los costos fijos, el margen de contribución por su parte 
nos arrojo la utilidad de la empresa sin tener en cuenta los costes fijos y por ultimo obtuvimos 
el precio de venta del huevo el cual será predeterminado por la oferta y demanda, esta será 
muy fluctuante en el tiempo. 
 
Frente a los resultados arrojados en los indicadores financieros para el mes de enero del 
presente año, se puede concluir que la empresa está obteniendo buenas utilidades respecto 
al margen de contribución ya que este permite absorber los costos fijos y generar un exceso 
(utilidad). El punto de equilibrio arrojó que las ventas de la empresa en este periodo tuvieron 
un exceso del 62% frente al valor mínimo esperado para no generar utilidades y/o pérdidas, y 
por último se determinó el precio de venta asumiendo que el porcentaje de utilidad para la 
empresa fuera del 30%, pero no es irrelevante en este tipo de industria; puesto que el precio 







Se recomienda continuar con la estructura de costos por procesos implementada, para así poder 
seguir determinando el costo real de producción del huevo mensualmente y poder tomar 
decisiones estratégicas que ayuden a la generación de valor de la compañía.
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